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Resumo 
 
O objetivo central deste trabalho foi identificar e analisar o estudo relacionado ao marketing, relacionando 
propaganda, entretenimento e como as suas campanhas podem influenciar diretamente na opinião das pessoas, tendo 
como resultado uma crescente influência ao consumismo, apresentando a importância do advertainment para o mercado 
publicitário. Como referencia teórica descreveu-se o comportamento e a percepção do consumidor e a forma de oferta 
do produto em questão tendo como fundamentação do tema autores como Kotler (2005), Las Casas (2006), Dias 
(2006), Cappo (2004) e Longo (2007), entre outros. A  pesquisa  foi  operacionalizada  através  de  uma pesquisa  de  
caráter  descritiva. Caracteriza-se por uma pesquisa sistemática da literatura com consulta em livros técnicos, revistas 
especializadas, periódicos, meios eletrônicos, entrevistas pessoais, junto à mostra de pessoas relacionadas ao processo 
comportamental de consumidor, marketing, inovação e desenvolvimento do mercado. Os procedimentos metodológicos 
adotados durante o percurso de fundamentação verificou-se a relação entre consumidores e mídias tradicionais, pesquisa 
e análise dos dados obtidos, possibilitaram definir os métodos mais adequados de pesquisa, que foram obtidos por meio 
de questionários contribuindo para o alcance dos objetivos propostos para o presente trabalho. Finalmente, foram 
apresentados os resultados e respondeu-se a pergunta de pesquisa e os fatores de atenção na recepção da mensagem, as 
mudanças que a propaganda vem sofrendo com o advento das novas tecnologias e o desenvolvimento do marketing. 
 
 
Palavras-chave: marketing – comportamento do consumidor – advertainment – propaganda  
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
The main objective was to identify and analyze the study related to the marketing, linking advertisement, 
entertainment and how your campaigns can directly influence peoples views, resulting in an increasing influence of 
consumerism, showing the importance of ''advertainment'' for the advertising market. As a reference theory described 
the behavior and perceptions of consumers and how to offer the product under consideration and reasoning as the 
song writers such as kotler(2005), Las Casas(2006), Dias(2006), Cappo(2004) and Long (2007), among others. The 
research was implemented through a descriptive study of character. It's characterized by a systematic search of the 
literature in consultation with technical books, journals, periodicals, electronic media, personal interviews with the 
show of people related to the process of consumer behavior, marketing, innovation and market development. The 
methodological procedures adopted during the course of reasoning there was a relationship between consumers and 
traditional media, research and analysis of data obtained allowed us to define the most appropriate methds of 
research, which were obtained through questionnaires contributing to the achievement of the objectives proposed to 
this work. Finally, the results were presented and responded to the research question and the factors of attention at 
the reception of the message, the changes that advertising has been suffering with the advent of new technologies and 
development of marketing.  
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